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Diar sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Diario,
tienen carácter preceptivo.suscriptores de la Legislación'
1.••■••••=z•-•=-7-.7-•
I Se admiten suscripciones si Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
SUMA1:, 10
Presidencia del Consejo de Ministros.
Disponiendo que todos los centros administrativos llagan constar en cuantos
pliegos de condiciones, convocatorias á concursos 6 subastas yautorizaciones
para adquisición de material por gestión directa, que se entenderán hechos
con sujeción á la ley de 14 Febrero de 1907.
Estado MayorCentral.
Dispone la adquisición voluntaria por las dependencias de la Armada del núme
ro artístico literario publicado por el Circulo de Bellas Artes, con motivo del
primer centenario de la Independencia espahola.—Dispone la forma en que
debe aplicarse la amortización del personal excedente en los cuerpos de la
Armada.—Exeedencia al tercer condestable A. M-artinez.—Idem al íd. L. Cerro.
Idea' al Id. A. Castro.—Declara alumnos de la academia de Artillería á los al
féreces de navío que se expresan.—Aprueba con caracter interino el programa
para marineros electricistas con lo demás que expresa.
Construcciones de Artillería.
Sobre modificación en los estopines eléctricos propuesta por la casa Schneider.
Navegación y 1Pesca marítima.
Sobre traspaso á nombre de nuevos poseedores de embarcaciones correspon dien
tes á la 3.a y4•" lista.—Dispone la admisión en España de la linea de máxima
carga señalada por la sociedad alemana Seeberufsgenossens.—Dispone la venta
del edificio en que estuvo instalado el semáforo del rIoLlobragat.—Derestima
instancia de D. R. Torrecillas.
Intendencia general.
Conformándose con la consulta dell-Consejo de Estado sobre reelatnael6n cIst
procurador inglés Mr. Davies.—Relativa á la documentación de las puertas
estancas del (Reina Regente».—Licencia al contador de navlo D. G. 'Apee,
Servicios sanitarios.
Relativa á destinos de los primeros médicos D. M. Sotelo yD. J. López.—theen
cia al 2.° médico D. F. Huertas.
Circulares.




PIIFSIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. t‘. De acuerdo con lo informado por la
Comisión protectora de la producción nacional, S M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1 ° Que se ordene á todos los Centros adminis
trativos que en cuantos pliegos de condiciones, convo
catorias á concursos ó subastas y autorizaciones pa
ra adquisición de material por gestión directa, se haga
constar que se entenderán hechos con sujeción á la
ley de 14 de Febrero de 1907 y disposiciones coni -
plementarias; y
2.° Que se entienda implícita esa fórmula por e-s
tat ya en vigor dichas soberanas disposiciones en to
dos los documentos oficiales de aquella índole publi
cados con anterioridad al 26 de Marzo del corrien
te año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.




( De /a Gaceta)
ESTADO MAYOR CENTRAL
■■••■•■•■■■•■•■•.1.1.1.....11.■•■
Circular.—Excmo. Sr.: Accediendo á lo solici
tado por el presidente del Circulo de Bellas Artes,
respecto á la adquisición de ejemplares del número
artístico literario publicado por el expresado Círculo,
1 en conmemoración del primer centenario de la Inde
pendencia española, S. M. el Rey (q. D g.) se ha
servido disponer se recomiende á todas las depen
dencias de este Ministerio y demás de la Armada,
la adquisición voluntaria de la menciouada publi
cación..
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
! Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
'
y efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 3 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Señores. . • • •
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Excmo. -Sr.: En expediente incoado sobre la
forma en que debe aplicarse el articulo 4.° de la ley
de 7 d.-e Enero último, para la amortización del per
sonal: excedente en los cuerpos de la Armada, y de
conformidad con el parecer de la Junta Superior de
la misma, y última parte del informe emitido por el
Consejo de Estado, S M. el Rey (q. D. g ) se ha ser
vicio resolver lo siguiente.
1.° Que dicho artículo debe aplicarse concediendo
de cada cuatro vacantes, tres al ascenso y una á la
amoaización, sin que para el ascenso á cualquier
empleo sea óbice el que en otro cualquiera superior
corresponda la amortización de la 4•8 vacante, esto
es, que toda vacante en cualquier empleo produce
ascensos en todos los interiores, excepto en aquellos
en que h tya hanido tres ascensos consecutivus; y
2.° Que la amortización fijada pur ley empe
zará á regir desde la fecha de su promulgación, con
tinuando la cuenta de las vacantes amoruizadas que
se -s-eni lile-,ando desde antes de dicha promulgación.
De leal orden lo digo á V. E. para su cono
cin-iieni o y efectos.-1)ios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Julio de 1iO8.
Josl FERRANDÁZ




Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q. D. g.) accediendo á
lo 'solicitado por el interesado, se ha servido con
ceder el pase á la situación de excedencia voluntaria
con residencia en San Fernando (Cádiz), al tercer con -
("estable Antonio Martínez Roldan, debiendo el Co







recurrente,- para que., cubra la vacante que éste deja
en la dotación del crucero- Promesa de Asturias
De Real orden,. comunicada poe el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeci.os consiguientes.— Di()s guarde á V. E. muchos
añv)s. Madrid 4 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M'
Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
- Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el interesa 10 se ha servicio con
ceder el pase á la situación de excedencia voluntaria
con residenc a en tarcelona, percibiendo sus haberes
por la habilitación in (rtti na de dicho punto, al tercer
condestable Luís del Cerro Piñero, debiendo el Co
mandante general del apostadero de Cartagena, cu
brir la vacante que deja dicho condestable en la
dotación del crucero Cataluña, coa otro de la misma
clase que le corresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 4 de Julio de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E.
Central de la Armada.
sres. Comandantes
de Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
M.
generales de los apostaderos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servido conceder
el pase á la situ tción de excedencia voluntaria con
residencia en Barcelona, percibiendo sus haberes
por la -habilitación marítima de dicho punto, al tercer
condestable Alfredo Castro García.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro', de
Marina, lo digo á V. h. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guarde á* V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEM'AS Y ESCILAS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
decreto de (26 cle Marzo, publicado en la Gaceta nú
mero 88 y Real orden de 3 de Abril último, (D'Amo
OFICIAL núm. 77, pág. 498), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer ingresen corno alumnos en la
academia de Artillería de la Armada, los alféreces de
navío D. Juan S. Sánchez Ferragut, D. FranCisco
Matz y Sánchez, D. Jorge Espinosa de los Monteros
y Bermepllo, D. José ,María Cervera y Castro, dóri
-
Joaquín Bustamante y de la Rocha, I). Felix Garc.és*
de los Fayos y García de la Vega, D. Diego Sanjuári
y Gavira, D Manuel Vela y Bermúdez, D. Julio de
Ponte y Sotillo y D. Manuel Buada y González, que
son los que reunen estrictamente las condiciones del
concurso, los cuales deberán hacer su presentación
en la academia en 30 del presente mes, para empezar
las clases el 1." de Agosto próximo.
De Real orden lo digo 'á V. E. para su conocí
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miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de artillería.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 882 del Comandante general del apostadero de
Cartagena, remitiendo proyecto del programa á que
han de sujetarse los marineros electricistas creados
por Real orden de 21 de Febrero de 1907, (D. O. núme
ro 51), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
con carácter interinn el programa que se propone,
coa los ligeros aum n os pe señala la Junt-,-, ,( 1111 ,
tiva de la escuela de Aplicación y con el un de unifi
car dicha enseñanza, reduciéndose el pian de estudios
á que ha de sujetarse al marinero á lo puramente
práctico que del programa se deduce, rehuyendo todo
lo posible de teorías impropias de la rudeza de los
individuos que las han de cursar.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que la
escuela de Aplicación sea la llamada á dar la instruc
ción rererida y según propone, para lo cual deberán
ser destinados al comenzar el periodo de Septiembre
á Mayo, en que se desarrolla el curso de Electricidad
para obreros electricistas, un cierto número de mari
neros de los del último ingreso, para que en ella ha
gan las prácticas necesarias con el fin de sufrir al
terminar el correpondiente examen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de Junio de 1908.
.JOSú FERRÁNDIZ.
Sr.. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
-
CONSTRUCCIONES BE MILI ERIA
MATERIAL
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la co
municación núm. 859 de 5 de Junio ultimo, del Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, con la que remite
expediente de la modificación introducida por la casa
Schneider, en la construcción de los estopines eléc
tricos mandados adquirir con destino al crucero
Princesa de Asturias, S M. el Rey (q. D. g.), de con
tormidad con lo informado por esa Jefatura de Cons
trucciones, se ha servido disponer:
1.0 Que como el aumento de diámetro del hilo
inflamador del e3topin que se propoae, lleva consigo
un aumento en la intensidad de la corriente, se inte
rese de la casa Schneider si las piias adquirirlas con
el material de que se trata pueden servir al objeto ó
si deben variarse ó modificarse.
2.° Que aparte de lo dispuesto en el punto ante
rior, se proceda en el crucero Princesa de Asturias
á verificar la intensidad de las corrientes de las pilas
asignadas al material Schneider, á fin de comprobar
si alcanzan los 0,7 amperios que necesita el nuevo
estopin, y
3•0 Que mientras no se resuelva prácticamente el
problema de la construcción de estopines eléctricos
de reconociila utilidad y seguridad para el servicio y
de acuerdo con lo dispuesto en la Real orden de 28
de Febrero de 1905, no se promuevan pedidos de esta
clase de artificios, sustituyéndolos provisionalmente
en los cargos por los de percusión.
De pp.)1 1, „1:-.,„ v. _ )ci
inicuo) .■ eleciús, g ial de á V. I.. muchos arios.
Madrid 6 de Julio de 1908.
JOSE FERRAND:Z
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artílleria.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina e Europa
NAVEGAC1ON Y PESCA IGKITIVIA
Circular.—Exemo Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación de 8 del mes último en la que el ( oma,nclan
te de Marina de Cartagena consulta si en analogía
con lo dispuesto en la Real orden de 5 de Febrero de
1873, ampliada por otra de 7 de Diciembre de 1893,
sobre inscripción y traspaso de las embarcaciones
que figuran en la tercera y cuarta listas, cuando por
fallecimiento del propietario deseen sus legítimos he
rederos ponerlas á su nombre, puede substituirse la
declaración de herederos practicarla en el Juzgado
correspondiente, lo que á veces exige gastos mayores
que el valor de las embarcaciones, por otra incoada
en las comandancias ó ayudantías de Marinas, consi
derando que las citadas Reales órdenes disponen que
para la inscripción ó traspaso de las embarcaciones
dedicadas al tráfico dentro de los puertos y á la pes
ca sobre las mismas costas que deben figurar en las
listas tercera y cuarta de la matrícula, no hace falta
presentar la escritura de propiedad, bastando ano
tarlas en el libro de asientos de la comandancia ó
ayudantía de Marina donde se matriculen, con pre
sencia de tres testigos, cuyos nombres así como el
del propietario se harán constar en dicho asiento;
considerando que no distinguen estas disposiciones
el origen del traspaso de las embarcaciones, qué pue
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de ser lo mismo por un acto inter vivos que por otro
mortis causa; y que, como la. Ley no distingue, no es
lícito distinguir, y el objeto de aquellas Reales órde
nes es el de evitar gastos á los interesados por tratar
se de embarcaciones de escaso valor, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción, se ha servido disponer, que para anotar en el
asiento de las embarcaciones referidas el traspaso de
las mismas que le pidan los interesados, deberán ate
nerse las autoridades de Marina á lo dispuesto en las
citadas Reales órdenes, sin tomar para nada en
cuenta el origen del hecho que dé lugar á dicho tras
paso.
Lo que de Peal orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 30 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general deNavegación y Pesca marí
tima.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
ritimas.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real
orden comunicada por el Ministerio de Estado, en 26
del pasado mes de Mayo, en la que traslada una 1.<ota,
del Sr. Embajador de Alemania, interesando se de
clare á la sociedad "Seeberufsgenossensdraft como una
de las comprendidas en el punto 4.° de la Peal orden
de 27 de Noviembre de 1901, (B. O. núm. 110, pági
na 1.181) y por lo tanto se admita como legal la línea
de máxima carga por ella señalada; considerando
que dicha sociedad tiene garantía del Gobierno im
perial, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección, se ha servido disponer,
que se admita en España como legal la línea de má
xima carga señalada por la sociedad alemana de
referencia, considerándose ampliado en este sentido
el punto 4.° de la citada Real orden de 27 de Sep
tiembre de 1904.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE
Sr Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
Excmo. Sr.: Suprimido por Real orden de 21 de
Diciembre del año último, (D. O. núm. 288) el semá•
foro del río Llobregat, S. NI. el ley (q. D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con lo in formado por la
Dirección general de Navegación y Pesca é Intenden
cia general del Ministerio de Marina, se proceda á la
venta por subasta del edificio que ocup3ba el semá
foro, debiendo previamente procederse por la comi
saría de Barcelona, á redactar el pliego de condicio
nes que será sometido á examen de la Intervención
del apostadero de Cartagena y que el importe de
aquella se aplique como dispone el art. 18 de la vi
gente Ley de presupuestos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Ivederico Estrán.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
-■010~111W---
Dada cuenta de la instancia de D. Rosario Torre
cillas, viuda del vigía D. Miguel Morales, en solici
tud de que por cuenta del Estado sea pasaportada en
unión de sus menores hijos, desde Santa Cruz de Te
nerife á Barcelona, punto de su residencia al ser des
tinado su difunto esposo al semáforo de Punta Ana
ga en que falleció, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Navegación y
Pesca é Intendencia general, ha tenido á bien deses
timar dicha petición por la carencia de derecho que
asiste á la recurrente, toda vez que han transcurrido
más de cinco años y la Ley vigente de contabilidad
del Estado en sus preceptos así lo establece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y el de
la interesada.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 4 de Julio de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta que á
continuación se inserta, evacuada por el Consejo de
Estado con fecha 22 de Mayo último, en expe
diente promovido por reclamación del procurador
inglés Mr. Davies, 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conformarse con la misma y disponer además
que se cumpla en todas sus partes por los funcionarios
llamados á ejecutarla.
1)e Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 30 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
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Consulta.
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden expe
dida por el Ministerio del digno cargo de V. E , el Con
sejo ha examinado el adjunto expediente incoado á virtud
de la reclamación presentada en 23 de Febrero de 1906
por el procurador de la ciudad de Londres, M. J. T. Da
vies, para que sa le abonen 44-13-4 libras esterlinas en
concepto de honorarios por servicios profesionales pres
tados á la Comisión española de Marina en Febrero y
Mayo de 1903, cuya cuenta detallada dice el interesado
que la presentó á la Comisión en Junio del ario anterior,
1905.—Resulta de antecedentes, que al cursar dicha so
licitud el Presidente de la Comisión de Marina, manifestó
que esa cuenta no figuraba entre los asuntos pendientes
ue que le hizo entrega su antecesor, ni había tampoco
documento alguno en la Intervención, constando única
mente que por virtud de las Reales órdenes de 22 de Ju
lio de 1902 y 18 de Mayo de 1903, el referido procura
dor entendió en las diligencias que en dichas Reales ór
denes se dispusieron, á saber: la redacción del contrato
celebrado con la casa Vickers para la fabricación de
cañones del Extremadura, firmado en 20 de Febrero de
1903, después de haberlo revisado un abogado inglés y
el levantamiento del acta notarial que motivó la resisten
cia de la casa Stephenson, constructora del dique de
Mahón, á verificar las pruebas del mismo; que el capi
tán de navío D. Manuel Díaz Iglesias, Jefe de la Comi
sión en la fecha á que la reclamación se contrae, declara
no haber tenido conocimiento de la presentación de la
cuenta que estima de abono, reconociendo la realidad ¡j'e
los servicios prestados; que el Interventor, también en
la indicada fecha, D. Diego de Tapia, tampoco recuerda
la presentación de la cuenta, inclinándose á suponer que
si nié presentada no fué satisfecha, pues sólo se le abonó
una de 1702-3-2 libras esterlinas por honorarios en el
pleito con la casa Clydebank; que D. Nicolás Montero,
secretario de la Comisión, manifestó ser cierto haberse
presentado la cuenta, de la cual se hizo cargo D. Diego
de Tapia; y que el procurador Davies, redactó el pro
vecto de contrato Vickers asesorándose del abogado
inglés M. Eldon Banks, á instancia de la Comisión, é
intervino también en el mismo concepto en el levanta
miento del acta notarial, con motivo de las pruebas del
dique de Mahón, valiéndose del notario M 'John
"W. P. Jauralde, interviniendo en tal diligencia el Presidente é Interventor de la Comisión de Marina; que á
propuesta de la Comisión permanente del Consejo de
_istado, se han unido okrinales al expediente la cuentadel Procurador, las minutas de los contratos celebrados
con intervención del mismo, el acta notarial á que alude
y la correspondencia cambiada con D. N. Montero, como
Secretario de la Comisión de Marina; que por acuerdo,
á propuesta de la Sección de Guerra y Marina de este
mismo Consejo, manifestó Díaz Iglesias, que efectiva
mente Montero, como Secretario de la Comisión, hizointervenir á Mr. Davies, obedeciendo á las órdenes quele dió el declarante; y que hizo intervenir al expresadosolicitor, además del jurisconsulto á que se refieren lasReales órdenes que se han citado en apoyo de la procedencia de tal determinación, porque según la costumbre
y práctica de Inglaterra para toda clase de litigios y con
tratas, precisa la intervención de aquellos, creyendo queasí está establecido en las leyes de aquel parís y que nombró á Mr. Davies, con preferencia á otros, porque habíaintervenido en otros asuntos análogos de la Comisión,manifestación esta última, ratificada por D. Diego deTapia, por las relaciones adquiridas con la curia de
aquel país con motivo del pleito sostenido contra la casa
1
Clydebank y por indicación del jurisconsulto que en
tendió en aquel asunto; que la Intervención general
del Ministerio de Marina ha propuesto, en vista de
las manifestaciones del Auditor y Asesor general, que
se declare el derecho que asiste á Mr. Davies para
percibir los honorarios que reclama, á fin de que, en
vista de esta declaración, pueda practicarse por la Co
misión de Marina en Europa la liquidación de su im
porte, la cual ha de servir de base para solicitar de las
Cortes el crédito necesario á su pago, siendo de ad
vertir que el gasto debe afectar al capítulo 4:), art. 3.°
del presupuesto de 1903 en el concepto de «Gastos de di
fícil clasificación».—Vistos los relacionados antecedentes
y las disposiciones legales aplicables al caso objeto de esta
consulta.—Considerando, que en el expediente se acre
dita que el Procurador .Mr Davies ha prestado servicios
á la Comisión de Marina de Europa, interviniendo en la
redacción de contratos y extensión de un acta notarial á
virtud de requerimiento hecho por D. Nicolás Montero
á, nombre del Presidente de aquella D Manuel D:az
Iglesias; considerando, que se ha reclamado el pago de
dichos honorarios en tiempo hábil con arreglo á las dis
posiciones legales vigentes sobre contabilidad de fondos
públicos; considerando, que tales honorarios no han
sido satisfechos sin que exista justificación suficiente del
motivo de no aparecer la cuenta que afirma el interesado
y confirma el Secretario Montero haberse presentado
entre los documentos correspondientes á cargo del Inter
ventor; considerando, en cuanto á la comprobación de
las partidas, cuantía del importe de las consignadas en la
cuenta presentada por Mr. Davies- y la necesidad de la
intervención del mismo con arreglo á las leyes y costum
bres de la Grau Bretana, que el Consejo no pued.e formar
juicio propio, refiriéndose en esté punto á la reponsabili
dad de la Comisión de Marina ó de su Presidente, que
afirma ser de abono la totalidad é imprescindible la in
tervención de los Saicitors ó procuradores ingleses en las
gestiones practicadas; considerando, esto, no obstante,
que desde el momento en que las correspondientes Reales
órdenes autorizaban solo la intervención de un juriscon
sulto, omitiendo toda indicación acerca del procurador,debió solicitarse por D. Manuel Díaz Iglesias la aclara -
ción consiguiente de la superioridad, á fin le evitar toda
duda ó dificultad acerca de la procedencia del abono:
considerando, que tal omisión no afecta al derecho del
reclamante dada la personalidad que ostentaba la Comi
sión de Marina ; el Consejo opina que procede:--1.'
Que puede abonarse al procurador Davies la cantidad
reclamada en este expediente de 44 libras esterlinas, 13
chelines y 4 .peniques; y 2.° Que debe formarse ex
pediente especial para depurar las responsabilidades en
que puedan haber ineurrldo los individuos de la Comisión
de Marina en la fecha á, que la recia -rnic.ón se refiere porel extravío de la cuenta que se dice presentada en 1905 y
por -no haber solicitado la oportuna aclaración de las
Reales órdenes que trataban.de la intervención de un jurisconsulto, autorizar la del solicitor á quien se hizo in
tervenir —V. E. no obstante, acordará con S. M lo
más acertado.—Madrid 22 de Mayo de 1908.—Excelen
tísimo Sr. --El Presidente, Marqués de Pidal—El Secre
tario general, Antonio Balbin de Ungnera. Excmo. Seftor
Ministro de Marina)).
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades supidas
para obtener la documentación legal de las puertas
estancas del crucero Reina Regente, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado disponer, de acuerdo con lo
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informado por esa Intendencia general, que por el
arsenal de Ferrol se levante con urgencia una rela
ción autorizada por el ingeniero respectivo, con el
recibí é intervención correspondientes, en la que se
detalle con precisión todo el materia reci o, expre
sando el estado de recepción, y que certificada al pie
de dicha relación la conformidad-de su contenido con
la expresión que se hace en el contrato del material
á adquirir, sirva este documento en los ejemplares
necesarios tanto para la liquidación del tercer plazo
corno para la justificación en cuenta, de haberse he -
cho cargo del material el funcionario correspon -
diente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos afios.
Madrid 6 de Julio de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra Ferrol, al contador de navío D Gerardo López de
Arce.
Lo que de orden del Sr. Ministro del ramo, tengo
el honor de expresar á V. E para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 4 de Julio de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanilarios, se ha servido
disponer que el primer médico D. Manuel Sotelo, al
cesar en el próximo mes de Agosto en la fragata As
turias, pase destinarlo al 2.° regimiento de Infantería
de Marina, en relevo del de su igual empleo D. José
López Freire, el cual ha cumplido el tiempo regla
mentario., quedando al cesar este último, de eventua
lidades en el apostadero de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá,n.
Sr Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo médico de la dotación del crucero
Princesa de Asturias I). Francisco Huertas de Bur
gos, en súplica de dos meses de licencia para Cádiz
por haber cumplido dos años consecutivos de embar
co, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha te
nido á bien conceder al citado oficial los dos meses
de licencia que solicita con todo el sueldo, por estar
así dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de li
cencias de 15 de Junio de 1906.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. L. para su co nocimiento y erec
to. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
010"0111.1111111».41111111.10•11"."•»
CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación que principia con 1).a María de los
Dolores Belando y Rodríguez Vela y termina con
Da María del Rosario de Dueñas y Tomassety.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
las interesadas, como comprendidas en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que las madres viudas disfrutarán P1 beneficio mien
tras conserven su actual estado y las huérfanas no
pierdan su aptitud legal.
o que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Julio de 1908.
Polameja.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr Comandante general d•1 apostadero
de Cádiz.
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